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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penggunaan, efektivitas, kendala, 
dan solusi alternatif atas penggunaan strategi Mind Mapping kombinasi Guided Note 
Taking untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai Persatuan Indonesia pada siswa kelas 
VIII-E SMP Muhammadiyah 1 Kartasura tahun pelajaran 2020/2021. Penelitian ini 
menggunakan gabungan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mixing methods). 
Desain pendekatan kualitatif menggunakan studi kasus, sedangkan kuantitatif 
menggunakan Pre-eksperimental dengan desain One Group Pretest Postest Desain. 
Pengumpulan data kuantitatif menggunakan metode tes, sedangkan kualitatif dengan 
observasi dan wawancara. Uji validitas intrumen pengumpul data kuantitatif (berupa tes) 
menggunakan rumus korelasi Product Moment dengan angka kasar. Uji reliabilitas 
instrumen tes dengan rumus KR 20. Keabsahan data kualitatif menggunakan uji 
kredibilitas jenis triangulasi sumber dan teknik. Analisis data kuantitatif menggunakan 
uji Paired Sample T-test. Analisis data kualitatif menggunakan model alir. Uji 
normalitas data penelitian ini menggunakan lilliefors dengan menghitung uji normalitas 
data Pretest dan Postest. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai rata-rata Pretest 
sebanyak 23,00 meningkat menjadi 61,25 pada Posttest. Uji Paired Sample T-test 
diketahui bahwa nilai dari thitung lebih besar daripada ttabel yaitu 45,912 > 1,720 . 
Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa ada peningkatan nilai rata-rata Pretest 
dengan Posttest. Hipotesis yang diajukan berupa Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 
bahwa terdapat perbedaan antara sebelum perlakuan (Pretest) dengan setelah perlakuan 
(posttest) melalui penggunaan strategi Mind Mapping kombinasi Guided Note Taking 
pada siswa kelas VIII-E SMP Muhammadiyah 1 Kartasura tahun pelajaran 2020/2021. 
Perbedaan tersebut menunjukkan adanya peningkatan skor rata-rata pemahaman nilai-
nilai Persatuan Indonesia antara sebelum (Pretest) dan sesudah perlakuan (Posttest). 
Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan waktu yang diberikan. Solusi alternatif untuk 
mengatasi kendala tersebut adalah peneliti datang lebih awal. Kesimpulan di atas 
memberikan implikasi bahwa guru yang menginginkan pemahaman siswa terkait nilai-
nilai Persatuan Indonesia menjadi tinggi, maka sangat tepat menggunakan strategi Mind 
Mapping kombinasi Guided Note Taking. 
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This study aims to describe the use, effectiveness, constraints, and alternative 
solutions to the use of Mind Mapping strategies combined with Guided Note Taking 
to improve understanding of the values of Indonesian Unity in class VIII-E students 
of SMP Muhammadiyah 1 Kartasura in the 2020/2021 academic year. This study 
uses a combination of qualitative and quantitative approaches (mixing methods). The 
design of the qualitative approach uses a case study, while the quantitative approach 
uses a pre-experimental design with a One Group Pretest Posttest Design. 
Quantitative data collection uses the test method, while the qualitative data collection 
uses observation and interviews. Test the validity of quantitative data collection 
instruments (in the form of tests) using the Product Moment correlation formula with 
rough numbers. Test the reliability of the test instrument with the KR 20 formula. The 
validity of the qualitative data used a credibility test of the type of triangulation of 
sources and techniques. Quantitative data analysis used Paired Sample T-test. 
Qualitative data analysis using a flow model. The normality test of the research data 
used Lilliefors by calculating the normality test of the Pretest and Posttest data. The 
results showed that the average value of the Pretest was 23.00 and increased to 61.25 
in the Posttest. Paired Sample T-test is known that the value of tcount is greater than 
ttable, namely 45.912 > 1.720. Based on these results, it can be seen that there is an 
increase in the average value of the Pretest with the Posttest. The proposed 
hypothesis in the form of Ho is rejected and Ha is accepted, meaning that there is a 
difference between before treatment (Pretest) and after treatment (posttest) through 
the use of Mind Mapping strategies combined with Guided Note Taking in class VIII-
E SMP Muhammadiyah 1 Kartasura in the 2020/2021 academic year. . This 
difference indicates an increase in the average score of understanding the values of 
Indonesian Unity between before (Pretest) and after treatment (Posttest). The 
obstacle faced is the limited time given. An alternative solution to overcome these 
obstacles is for researchers to arrive earlier. The conclusion above implies that 
teachers who want students' understanding of the values of Indonesian Unity to be 
high, then it is very appropriate to use the Mind Mapping strategy in combination 
with Guided Note Taking. 
Keywords: Indonesian Unity, Mind Mapping, Guided Note Taking 
